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 Perspektif IFRS berciri khusus yaitu fair value dan full 
disclosure. Fair value akan mengukur tiap instrumen keuangan 
berdasar nilai wajar pada waktu bersamaan dan kondisi ini akan 
membuat informasi lebih akurat dalam menggambarkan kondisi 
perusahaan. Dengan adanya full disclosure diharapkan mampu 
meminimalkan pengungkapan yang lebih luas antara prinsipal dan 
agen yang mampu menekan asimetri informasi. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai dan asimetri 
informasi akuntansi sebelum dan setelah periode konvergensi IFRS. 
 Desain penelitian adalah penelitian deskriptif dan kuantitatif 
dengan hipotesis. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI periode 2010-2011 dan 2013-2014 dengan 
sampel 48 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Model analisis yang digunakan adalah price model (model 
harga) untuk relevansi nilai dan menggunakan bid-ask spread untuk 
asimetri informasi.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 
relevansi nilai yang dapat dilihat melalui cara membandingkan 
adjusted R square pada model regresi linear berganda pada periode 
sebelum dan setelah konvergensi IFRS, R square sebelum 
konvergensi IFRS lebih rendah dari R square setelah periode IFRS, 
sedangkan untuk asimetri mengalami penurunan dari periode 
sebelum IFRS. 
 






 IFRS perspective has two specific characteristics which are 
fair value and full disclosure. Fair value will measure every 
accounting based on market at the same time and it will make the 
information more accurate in order to describe a company’s 
condition. With full disclosure, it hopefully will minimalize the 
information gap from principle and agent to decrease the number of 
asymmetric information. Therefore, the purpose of this research is 
measuring relevation value and accounting asymmetric information 
before the convergency period of IFRS and after the convergency 
period. 
 Design of this study is descriptive quantitative with 
hypothesis. Objects of the study are 48 manufactures companies each 
year that listed in Indonesian Stock Exchange for four years (two 
years before and two years after convergences of IFRS), which are 
choosen with purposive sampling technique. Types of analysis used 
are price model for value relevance and bid-ask spread for 
asymmetry informacy. 
 The result shows that there is an increasing at value 
relevance which is shown through how to compare adjusted R square 
on multiple regression linear model on periods before and after IFRS 
convergency. R square before convergency is lower than after 
convergency IFRS, while asymmetry information decrease from the 
periods before IFRS. 
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